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ABSTRAK
INVANTRI GRAHAM OERBA ATMADJA, E0011165, 2015, PERANAN
BIDANG DOKUMEN DAN UANG PALSU LABORATORIUM FORENSIK CABANG
SEMARANG DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG.
Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa penting peranan
serta sudah maksimal atau belum peranan dari bidang Dokumen dan Uang Palsu
Labaoratorium Forensik cabang Semarang dalam mengungkap tindak pidana
pemalsuan uang dan hambatan-hambatan saat dilakukan pemeriksaan.
Penelitian ini diambil dengan metode penelitian hukum empiris dengan sifat
penelitian diskriptif. Dalam peneltian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif
dengan jenis dan sumber data berupa data primer dan skunder, serta teknik analisis
interaktif.
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini peranan
bidang Dokumen dan Uang Palsu Laboratorium Forensik sangat diperlukan dalam
mengungkap tindak pidana pemalsuan uang dengan membantu penyelidik/penyidik
dengan cara pemeriksaan Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Pemeriksaan
kriminalistik laboratoris barang bukti guna memberikan kepastian hukum bagi aparat
hukum karena hasil pemeriksaan berupa berita acara pemeriksaan bersifat Pro
Justisia. Berdasarkan penelitian perang bidang Dokumen dan Uang palsu sudah
sesuai dengan  Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis
Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti
Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia serta
dilaksanakan dengan menerapkan Scientific Crime Investigations (SCI). Adapun
hambatan yang dialami masih banyak sehingga perlu adanya perbaikan guna lebih
memaksimalkan hasil pemeriksaan seperti halnya sarana dan prasarana yang harus
diperbarui serta diharapkan Laboratorium Forensik bisa ada di setiap daerah,kota
bahkan kabupaten agar mempercepat pemeriksaan serta adanya penambahan sumber
daya manusia.
Kata Kunci: Peranan, Bidang Dokumen dan Uang palsu Forensik, Pemalsuan uang
ABSTRACT
INVANTRI GRAHAM OERBA ATMADJA, E0011165, 2015, ROLE OF FIELD
OF DOCUMENTS AND COUNTERFEIT CURRENCY FORENSIC
LABORATORY SUBDIVISON SEMARANG REVEALS CRIME IN
INFRINGEMENT OF CURRENCY. Faculty of Law. Sebelas Maret University
Surakarta.
The aim of this study is to determine how important the role and has a maximum or
not the role of the Field Of Documents And Counterfeit Currency Forensic Laboratory
Subdivison Semarang in uncovering the crime of counterfeiting, and barriers during
examination.
This study was taken with empirical legal research methods with descriptive study
nature. In the present study also used a qualitative approach with the types and sources of
data in the form of primary and secondary data, as well as interactive analysis techniques.
Based on this study it can be concluded that in this case the role of the Field Of
Documents And Counterfeit Currency Forensic Laboratory Subdivison Semarang is
indispensable in revealing the crime of counterfeiting money to help the
investigator/investigator by way of investigation Criminal Case Genesis and place of
Criminal Investigation laboratory evidence in order to provide legal certainty for law
enforcement officials because of the results dossier examination form is Pro justisia. Based
on field research war documents and counterfeit money are in accordance with the
Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 10 Year 2009 on
Procedures and Requirements Request Technical Criminal Investigation crime scene and
Criminal Evidence Laboratory To the Forensic Laboratory of the Indonesian National Police
and implemented by applying the Scientific Crime Investigations (SCI). The barriers
experienced so much need for improvement in order to maximize the results of the
examination as well as facilities and infrastructure that must be updated and is expected
Forensic Laboratory can exist in every county, city and even county to expedite the
examination as well as the addition of human resources.
Keywords: Role, Division of Forensic Document and counterfeit currency, forgery of
currency
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